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Resumen || (O SUHVHQWH WUDEDMR TXLHUH UHÀH[LRQDU DFHUFD GH ORV YtQFXORV TXH HQ DOJXQDV
UHSUHVHQWDFLRQHV DUWtVWLFDV VH GDQ HQWUH HO FRQFHSWR HQWHQGLGR FRPR LGHD HO SHUFHSWR \ OD
LGHRORJtDTXHORDWUDYLHVD\¿QDOPHQWHHODIHFWRRVHQVDFLyQ3DUDHOORVHHVWXGLDUiQDOJXQDV
LPiJHQHV IRWRJUi¿FDV TXH DSDUHFLHURQ HQ OD UHG VRFLDO )DFHERRN UHSUHVHQWDQGR HO PXQGR
GH ORVSDUWRVUHVSHWDGRVRKXPDQL]DGRV\VH LQWHQWDUiFRPSUHQGHUD WUDYpVGH OD WHRUtDGH
ORVPRGHORVGHPXQGRSURSXHVWDUHFLHQWHPHQWHSRU0DQXHO$VHQVLSRUTXpDOJXQDVGHHOODV
UHFLELHURQODGHQXQFLDDQyQLPD\ODSRVWHULRUFHQVXUDGHODPLVPD






















































1. De silogismos afectivos y afeptos
[…] del mismo modo que hay un modelo de mundo organizado 
lingüísticamente (como en el caso de la literatura), hay también un 














PRGL¿FDFLyQ GH OD VXEMHWLYLGDG HV QHFHVDULR DFODUDU TXH FXDQGR
KDEODPRVGHOVXMHWRQRQRVUHIHULPRVDXQDLQGLYLGXRDFRPSDFWRD
\FRQVFLHQWHVLQRPiVELHQDODVXWXUDTXHGHPDQHUDWHPSRUDULD



















GHOPLVPRPRGR TXH KD\ XQPRGHOR GHPXQGR TXH VH RUJDQL]D
\ SUHVHQWD GHVGH OR OLQJtVWLFR KD\ RWUR TXH OR KDFHD WUDYpVGH
























































HMHPSORVDJDVFRPRCrepúsculo o Juego de tronosSRUPHQFLRQDU
VyORGRVGH ODVPiVFRQRFLGDVHQ ORV~OWLPRVDxRVGLFKRYtQFXOR
VLHPSUHVHGD\VHGDVLHPSUHHQWpUPLQRVDOHJyULFRV4XpGXGD








(VWD VHULH DGHPiV HV XQ EXHQ HMHPSOR SDUD FRPSUHQGHU FyPR
HOODHVSHFWDGRUDHVWDEOHFHXQDUHGGHFRQH[LRQHVFRQVXSURSLR
PRGHORGHPXQGRVLHQGRDVtTXHWUDVFDGD¿QDOGHWHPSRUDGDXQD
VHULH GH ©PHPHVª FRPHQWDULRV H LPiJHQHV HPSLH]DQ D FLUFXODU




QR KDFH PiV TXH FRQVWDWDU HVWD KLSyWHVLV GH WUDEDMR $XQTXH
SXHGDSDUHFHUXQDGHVYLDFLyQGHO WHPDTXHDTXtPHRFXSDVLUYD












GH GHFRGL¿FDFLyQ UHFLELPRV XQD VHULH GH LPiJHQHV DQiORJDV R
QRDQXHVWUDSURSLDUHDOLGDGTXHQRVDSHODQ\QRVLQFLWDQDODUH
FRQ¿JXUDFLyQGHQXHVWUDVXEMHWLYLGDG(OPDWL]HVLPSRUWDQWHSXHV





















































PRPHQWRDXQ©VLORJLVPRDIHFWLYRªTXH HQHO FDVRGHO DUWHʊpO







GHO VLJQL¿FDQWH XQR \ RWUR FRQIRUPDQ XQD XQLGDG LQGLYLVLEOH \
SRWHQFLDOPHQWH VLJQL¿FDWLYD(OOR VXSRQHFRPSUHQGHUHO VLORJLVPR
DIHFWLYRQRVyORHQWpUPLQRVGHODVFRQQRWDFLRQHV\ODVWURSRORJtDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHXQGLVSRVLWLYRGLVFXUVLYRDUWtVWLFRVLQR WDPELpQ
\ PX\ HVSHFLDOPHQWH FRPR XQ PHFDQLVPR GHWHUPLQDGR SRU OD
SRVLFLyQ VXWXUDGD GHO VXMHWRDXWRUDUWLVWD (VWR TXLHUH GHFLU SRU
RWURODGRTXHHOPRGHORGHPXQGRGHXQDREUDDUWtVWLFDDOYHUVH
GHWHUPLQDGRSRUHVWDSRVLFLyQVXWXUDGDGHOVXMHWRQRSXHGHHVFDSDU














































































$KRUD ELHQ D QDGLH VH OH HVFDSD TXH XQD IRWRJUDItD QR SXHGH





KXPDQR UHDOFRQ ORTXHHO UL]R LPLWDWLYRKDVLGRELHQ UL]DGR\ OD
GHQXQFLDQFRPRREVFHQDQRHV VyOR OD UHSUHVHQWDFLyQDQLPDOGH
XQVHUTXHSRUORGHPiVKDELWDʊIDQWiVWLFDPHQWHKDEODQGRʊHQ
XQPXQGRLQWHUPHGLRHQWUHODKXPDQLGDG\ODDQLPDOLGDGVLQRTXH
OD UHODFLyQ FRQ OD UHDOLGDG VRFLDOʊPLOHV GHPLOORQHV GHPXMHUHV
FRQGHQDGDV D SDUWRV PHGLFDOL]DGRV UREDGRV \ GHVKXPDQL]DGRV
&DODIHOO  ʊ DEUH XQD EUHFKD SRU OD TXH OR ¿JXUDO
GHFRQVWUX\H HO VHQWLGR OyJLFR GH OD LPDJHQ \ JHQHUD HO GHVSRMR
VXEMHWLYR DO TXHPH UHIHUt XQDV OtQHDVPiVDUULED /D FRQFOXVLyQ
HQWRQFHVSDUHFHIiFLOGHYHUODSHUVRQDTXHGHQXQFLyODIRWRJUDItD
KDEtDGHVFXELHUWRFRQVXDFFLRQDUTXHODGLVWDQFLDLQ¿QLWDTXHPHGLD








iUDEH PHGLHYDO HQ WRUQR D OD DQDORJtD FRPR HVWUXFWXUD OyJLFD
GHO SHQVDPLHQWR TXH HPSOHD HO VLORJLVPR SDUD VLJQL¿FDUVH \ VL
UHFXSHUDPRVHO DUJXPHQWRGH0DQXHO$VHQVL VHJ~QHO FXDO ©>H@O
VLORJLVPRWLHQHVXRULJHQHQ\DODYH]RULJLQDXQPRGHORGHPXQGR
GHOTXHHOOHFWRUVDFDXQFRQMXQWRGHFRQFOXVLRQHVª$VHQVL
 SRGHPRV D¿UPDU VLQ QLQJ~Q ULHVJR GH HTXLYRFDUQRV TXH
DXQTXHXQDREUDGHDUWHQRQHFHVLWHGHXQUHIHUHQWHH[WHUQRSDUD
VLJQL¿FDUVHHOORQRREVWDSDUDTXHSRVHDXQDIXHU]DPRGHOL]DQWH

































































/RKHGLFKRFRQDQWHULRULGDG\YXHOYRD LQVLVWLU VREUHHOOR VRPRV
FRQVWDQWHPHQWHLQWHUSHODGRVSRUXQDPXOWLSOLFLGDGGHGLVFXUVRVFRQ




HVWi HVWUHFKDPHQWH YLQFXODGD D VX GLPHQVLyQ DIHFWLYD HIHFWR \












WUDGLFLRQDOHV SRGUtD OODPDUVH ³VLJQL¿FDGR´ VLQR TXH VH SUHVHQWDQ
WRWDOPHQWH XQLGRV DO SODQR GH OD H[SUHVLyQ VRQ HQ HVH VHQWLGR
XQHIHFWRGHOVLJQL¿FDQWHFRQHOTXHHVWiQ UHODFLRQDGRVGH IRUPD
tQWLPDª$VHQVL































































GHODQXHYRD LQWHJUDQWHGH OD IDPLOLDʊSHUIHFWDPHQWH WDSDGRD\
\DSLHOFRQSLHOFRQHOFXHUSRGHODPDGUHʊGHGRVPXMHUHVTXH
SUREDEOHPHQWHKD\DQVLGRGHVXHOHFFLyQSHUVRQDO\GHHVDIRWyJUDID
TXH GHVGH GHWUiV GHO REMHWLYR LQPRUWDOL]D HO LQVWDQWH GH VHQWLGD
HPRFLyQ/DKLVWRULDTXHQRVFXHQWDHVWHSUR\HFWRQRHV~QLFDPHQWH












D OX]ªKXERTXLHQHV OD LQWLPDURQDVDFDUODVFRQHODUJXPHQWRGH
TXHGHWUiVGH)DFHERRNKD\QLxRVTXHSRGUtDQHVWDUYLHQGRDOJR




































































SDUWRUHVSHWDGR\aportar mi grano de arena, si se quiere, y expresando 







DOXGH D OD PDQLSXODFLyQ TXH WRGR VXMHWR VXWXUDGR HQ OD SRVLFLyQ
GH DXWRUDUWLVWD OOHYD D FDER VREUH XQ PDWHULDO TXH OH SUHH[LVWH 
ʊHOGLVFXUVRHQWRUQRDOSDUWRUHVSHWDGRHQHVWHFDVRFRQFUHWRʊ
JHQHUDQGRDVt XQD VHULHGHPRGHORVGHPXQGRTXH LPSDFWDQHQ
DOJXQRVDV HVSHFWDGRUHVDV KDVWD HO SXQWR GH OOHYDUORV D UHDOL]DU
DFFLRQHV GH GHQXQFLD \ FHQVXUD R ELHQ HQ HO SROR RSXHVWR GH
UHLYLQGLFDFLyQ 6X ©JUDQLWR GH DUHQD SDUD FDPELDU HO PXQGRª
FX\RV RUtJHQHV GHVFDQVDQ HQ HO OHPD GH ODV DFWLYLVWDV GHO 3DUWR
5HVSHWDGR©3DUDFDPELDUHOPXQGRHVSUHFLVRFDPELDUODIRUPDGH
QDFHUªGHOJLQHFyORJRIUDQFpV\SLRQHURHQSDUWRVGHVPHGLFDOL]DGRV









HQHOPXQGRHPStULFR HQQXHVWUD UHDOLGDG IHQRPpQLFD4XHHVWD
DFWXDFLyQTXHGD OLJDGDDXQDGLPHQVLyQpWLFRSROtWLFD GHO DUWH HV





































































TXH D HOORV WDPELpQ SRGUtDQ FHQVXUDUOHV VX )DFHERRN ¢QR" >«@0H




2. Sobre el «Proyecto Dar a luz»
Parir es poder
Es poder ejercer nuestra fuerza de mujer.
Poder elegir, hacernos cargo.
Parir es poder conocer, es la posibilidad de saber, es informarnos.
(V SRGHU UHD¿UPDU QXHVWUD LGHQWLGDG VDEHU TXLHQHV VRPRV \ TXH
queremos.
Parir es poder abrirnos en cuerpo y alma, entregarnos. Es el duelo de lo 
que ya no está y la alegría de lo que es y será.
Parir es sentir dolor, derrumbarnos, ser sostenidas, seguir, superar 
nuestros límites, volar más allá de lo conocido, sanar heridas emocionales, 
cambiar historias familiares, reivindicarnos, transformarnos en cuerpo, 
alma y espíritu de una vez y para siempre.
Todas las mujeres tenemos derecho a un Parto Respetado, todos los 
bebes tienen derecho a un Nacimiento Respetado. Sabemos parir, 
nuestros bebes saben nacer
El parto es nuestro)ODYLD(5RVR
(Q HVWH XQLYHUVR GH VLORJLVPRV DIHFWLYRV \ GH DIHSWRV TXH QRV
VDFXGHQ\QRV LPSXOVDQDXQD UHDFFLyQ XQSUR\HFWRTXH YLHQH
IXQFLRQDQGRGHVGHKDFHDSUR[LPDGDPHQWHFLQFRDxRVVHDEUHSDVR








HQFLHUUD ORV SULQFLSDOHV VLORJLVPRV VREUH ORV TXH VH FRQVWUX\H VX
GLVFXUVRGHXQODGRODLGHDGHTXHSDULUHVXQDFWRHPSRGHUDQWH










































































































(O TXH DPEDV VH DXWRSUHVHQWHQ FRPR ©0DGUH )RWyJUDID >«@
,QWHJUDQWHGHOFROHFWLYR0XMHUHV[XQSDUWRUHVSHWDGRªHQHOFDVRGH
1DWDOLD5RFD\FRPR©+LMD0DGUH/LFHQ3LVFRORJtD>«@,QWHJUDQWH
GHO FROHFWLYR0XMHUHV [XQSDUWR UHVSHWDGRªHQHO FDVRGH)ODYLD




























































HO SUR\HFWRH[FHGH ORV OtPLWHVGHOPLVPR\HPSLH]DD FLUFXODU GH
PDQHUD LQGHSHQGLHQWH6L VHREVHUYDQ ODVGRV IRWRJUDItDVTXHVH
UHSURGXFHQ D FRQWLQXDFLyQ YHPRV FyPR )ODYLD ( 5RVR DSDUHFH
HQDPEDV\HQGRVPRPHQWRVGLVWLQWRVGH ODPLVPDVLWXDFLyQHO
SDUWRGHVXKLMRDFRQWHFLGRHQ OD LQWLPLGDGGH ODEDxHUD\FRQHO
DFRPSDxDPLHQWRGHVXSDUHMD/RLQWHUHVDQWHHVTXHXQDGHHOODV
DFDEDUD FRQVWLWX\pQGRVH HQ ORJRWLSR GHO D¿FKH GH SUHVHQWDFLyQ
GH OD6HPDQD0XQGLDOGHO3DUWR5HVSHWDGRHQ&yUGREDHQFX\D
RUJDQL]DFLyQ HO FROHFWLYR 0XMHUHV [ XQ 3DUWR 5HVSHWDGR GHO TXH
WDQWRHOODFRPR1DWDOLD5RFDIRUPDQSDUWHWXYRPXFKRTXHYHU
5RFDD
(Q VHJXQGR OXJDU TXH HO SDUWR UHVSHWXRVR TXH HVWDV LPiJHQHV
SODQWHDQHVHOGRPLFLOLDULRQXQFDHOLQVWLWXFLRQDO'HKHFKRODPLVPD
IRWyJUDID HV ELHQ FODUD FXDQGR HQWUH ORV REMHWLYRV GHO SUR\HFWR
VHxDOD©/RVSDUWRVHQFDVDFRPRXQDDOWHUQDWLYDYDOLGD>sic@XQD
HOHFFLyQPiVª(VWRJHQHUDXQFRQWUDVWHPX\ LQWHUHVDQWHFRQ ORV
WH[WRV HOHJLGRV SDUD DFRPSDxDU D ODV LPiJHQHV SHUWHQHFLHQWHV
WRGRVHOORVʊPHQRVHOSULPHUR\HO~OWLPRHYLGHQWHPHQWHʊDOD/H\

























































 \ TXH GLH] DxRV GHVSXpV HQ HOPRPHQWR GH SUHVHQWDFLyQ
GHOSUR\HFWRVLJXLHUDVLQVHUUHJODPHQWDGD7HVORTXHVHJXUDPHQWH
SURSLFLyVXLQFOXVLyQFRPRSDUWHGHOSUR\HFWR1RREVWDQWH\PiV
DOOi GH ODV LQWHQFLRQHV \ ODV YROXQWDGHV GHFODUDGDV GH PDQHUD
LPSOtFLWDHQHVWDVIRWRJUDItDVʊSXHVXQRGHORVREMHWLYRVDWUDEDMDU




TXHVHJHQHUDHQ ODYLQFXODFLyQGHIRWRJUDItD\ WH[WR MXUtGLFRFUHD
XQPRGHOR GHPXQGR FX\R ¿Q ~OWLPR HV LQFLWDUQRV D QRVRWURVDV
UHFHSWRUHVDV GH HVWH SUR\HFWR D UHDOL]DU XQ GLDJQyVWLFR SRVLWLYR
GHOSDUWRGRPLFLOLDULR9HiPRVORDWUDYpVGHXQDGHODVIRWRJUDItDV
DQWHULRUHVHOWH[WRQRVGLFHTXHHO$UWKGHODOH\HVWDEOHFH
TXH WRGDPXMHU WLHQHGHUHFKR©>D@ WHQHUDVX ODGRDVXKLMRRKLMD










(O MXHJR GH FRQWUDVWHV XWLOL]DGR SRU OD DUWLVWD HQWRQFHV HV XQ
PRYLPLHQWRSDUDGyMLFRHQYLUWXGGHOFXDOHO WH[WRTXHDFRPSDxDD
OD LPDJHQFRPR UHSUHVHQWDFLyQ OLQJtVWLFDGHXQD UHDOLGDGSLHUGH
































































3HVH D TXH OD LPDJHQ FDUHFtD GHO FRQWUDVWH TXH JHQHUD HO












HO KHFKR GH KDEHU UHSUHVHQWDGR HVH LQVWDQWH GH OD YLGD GH GRV
SHUVRQDVPHGLDQWHODFRQWXQGHQFLDGHXQGHVQXGRGHVHURWL]DGR\
GHXQUHFLpQQDFLGROOHQRGHVDQJUH





PLOHV GH SHU¿OHV GH HURWL]DGDV PXMHUHV VHPLGHVQXGDV SRUTXH FDVL
VLHPSUH VRQ PXMHUHV FRVL¿FDGDV FRPR XQ REMHWR HQ H[KLELFLyQ
PLOHVGHLPiJHQHVYLROHQWDVGHVJDUUDGRUDVTXHDVXYH]JHQHUDQR
SURPXHYHQHVRPLVPRTXHGHFODPDQ




©OLELGLQDOª RFXSH VX HVSDFLR \ JHQHUH SUHVHQFLD VLJQL¿FDWLYD
SRGUHPRVHQWHQGHUPHMRUDTXpWLSRGHHIHFWLYLGDGGLHURQOXJDUORV































































%DVWD FRQGLOXFLGDUHO SXQWRGHHQFXHQWURGH WRGDV ODV LPiJHQHV
GHQXQFLDGDVSDUDGDUVHFXHQWDGHTXHHOFXHUSRHQWDQWRTXHSXQWR
GHVXWXUDLPSRUWDQWHGHODLGHQWL¿FDFLyQVXEMHWLYDVHFRQVWLWX\HHQ
















H[FpQWULFD GH HVWH FXHUSR FRQÀLFWLYR SDULpQGRVH \ SDUWLpQGRVH
TXHUtD DSXQWDU D OD SRVLELOLGDG GH OHHU D ORV FXHUSRV TXH HVWDV
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[…] del mismo modo que hay un modelo de mundo organizado 
lingüísticamente (como en el caso de la literatura), hay también un 





D PHWKRGRORJLFDO PRGHO HPSOR\HG LQ UHFHQW WLPHV E\ 0DQXHO
Asensi to discover and give evidence to the cracks that perforate 
any discursive device in its socio-technological transformation. With 
WKLVLQPLQGWKHTXRWHWKDWEHJLQVWKLVVHFWLRQLVUDWKHUPHDQLQJIXO
JLYHQ WKDW LWSURSRVHV WZR LVVXHV WKDWDUH IXQGDPHQWDO LQ$VHQVL¶V
FULWLFLVP,QWKH¿UVWSODFHWKHLGHDRID³ZRUOGPRGHO´ZKRVHLQLWLDO
SUHPLVH ODXQFKHV IURP WKH QRWLRQ WKDW DOO GLVFRXUVH DSSDUHQWO\
LQFOXGLQJ DUWLVWLF GLVFRXUVH KDV WKH FDSDFLW\ RIPRGHOLQJ VSHHFK
thought and even behavior of subjects. If that could indeed make us 




VSHFL¿FDOO\ WKH GLVFRXUVHV LPSXOVHV DQG HPSLULFDO H[SHULHQFHV
+DOO,WLVLPSRUWDQWWKDWWKHVHDUHDOVRXQGHUVWRRGIURP
D PRGHOLQJ SHUVSHFWLYH LQ WKDW WKH SKHQRPHQDO UHDOLW\ ZLWK LWV
H[SHULHQFHV VWUXJJOHV DQG KDSSLQHVV FRQVWLWXWHV LQ LWVHOI DZRUOG
model fossilized and naturalized as an objective. Said another 








DUH WKH\FRQVWUXFWHGDQG WKURXJKZKDWPHFKDQLVPVDUH WKH\DEOH
WR LPSRVH WKHPVHOYHV QDWXUDOL]H WKHPVHOYHV DQG LQWHUIHUH LQ WKH
processes of the suture of subjectivities of each individuality. In this 
VHQVH,WKLQN0DQXHO$VHQVL¶VFODUL¿FDWLRQLQWKHVDPHFRPPHQWDU\LV
rather pertinent and leads me to the second issue mentioned above: 























































LV HQRXJK WR HVWDEOLVK D QHWZRUN RI FRUUHVSRQGHQFHV (YHQ LQ D
¿FWLRQDORU IDQWDVWLF UHODWLRQ OLNHZKDW LVSURSRVHG IRUH[DPSOH LQ
sagas like Twilight or Game of Thrones WRPHQWLRQMXVWWZRRIWKH
PRVWZHOONQRZQH[DPSOHVLQWKHSDVWIHZ\HDUVWKDWOLQNLVDOZD\V
JLYHQ DQG LV DOZD\V JLYHQ LQ DOOHJRULFDO WHUPV:KDW GRXEW FRXOG
WKHUHEHWKDWWKH¿IWKVHDVRQRIGame of ThronesZLWKLWVHQGLQJRI
LQWHQVHKXPLOLDWLRQIRU&HUVHLDSSHDUVWRUHIHUWRWKHFRQVHTXHQFHV














WKHK\SRWKHVLVRI WKLVZRUN7KRXJK LWFRXOGVHHP OLNHDGHYLDWLRQ
IURPWKHWRSLFLWVHUYHVDVDQH[DPSOHRIVRPHWKLQJWKDWFLUFXODWHG






That alone is possible because in our interpretation of the symbols 
WKDW WKLV VHULHV FRQWDLQV ZH XVH DOO WKH FRRUGLQDWHV UHFRJQL]DEOH





is important: it is not just about a recognition of the state of things 
SUHVHQWHG WKURXJK WKH GLVFXUVLYH ZRUOG PRGHO UDWKHU LW LV DERXW
something much more incisive that can direct us to the transformation 
RIRXUZD\RIWKLQNLQJRIVHHLQJDQGRIFRQFHLYLQJRIWKHZRUOG)RU
WKLVUHDVRQDIHZ\HDUVDJR0DQXHO$VHQVLUHFXSHUDWHGWKHV\OORJLVP





















































































to publicize herself solely 
ZLWKKHU¿UVWDQGODVWQDPH
7KHSKRWRJUDSKRႇHUHG
by the artist in personal 
FRQYHUVDWLRQVIRUPVSDUWRI
















































No one denies that a photograph cannot be reduced to one single 
PHDQLQJ VLQFH WKH ¿JXUDWLYH JRHV EH\RQG D YHUVLRQ RI WKHZRUOG
FRQFHLYHGRIOLQJXLVWLFDOO\,WLVLQWKLVVHQVHWKDW0DQXHO$VHQVLVSHDNV
RIDOLELGLQDORUJDQL]DWLRQWKDWLVFRUSRUDODQGLPSXOVLYH:KDWFDQ
LUULWDWH WKRVHZKR UHMHFW WKH SKRWRJUDSK RI DQ HOI JLYLQJ ELUWK QRW
HYHQDUHDOKXPDQEHLQJ WRFRPSOLFDWHPDWWHUVHYHQ IXUWKHUDQG
the denunciation as obscene is not only the animal representation 
RI D EHLQJ WKDW IRU WKH UHVW LQKDELWV²IDQWDVWLFDOO\ VSHDNLQJ²DQ
LQWHUPHGLDWH ZRUOG EHWZHHQ KXPDQLW\ DQG DQLPDOLW\ UDWKHU WKDW
WKH UHODWLRQ ZLWK VRFLDO UHDOLW\²PLOOLRQV RI ZRPHQ FRQGHPQHG WR
PHGLFDOL]HGGLVHPSRZHUHGDQGGHKXPDQL]HGELUWKV&DODIHOO
²RSHQV D JDS WKURXJKZKLFK WKH ¿JXUDWLYH GHFRQVWUXFWV
the logical sense of the image and generates the subjective loot to 
ZKLFK ,PDGH UHIHUHQFH D IHZ OLQHV DERYH7KH FRQFOXVLRQ WKHQ
VHHPVHDV\ WR VHH WKHSHUVRQZKR UHSRUWHG WKHSKRWRJUDSKKDG
GLVFRYHUHG ZLWK KLV RU KHU DFWLRQ WKDW WKH LQ¿QLWH GLVWDQFH WKDW
VWDQGVEHWZHHQVHPLRWLF UHDOLW\DQGSKHQRPHQDO UHDOLW\PDNHVDOO
V\OORJLVPVHQWK\PHPHVDQGWKDWWKHLGHRORJ\RIGLVFXUVLYHGHYLFHV
is constructed around this distance.
,Q WKH FRQWH[W RI DUW LWV ODFN RI UHIHUHQWLDOLW\ FRXOG FUHDWH GRXEW
UHJDUGLQJ WKLV ODVW DႈUPDWLRQSUHFLVHO\EHFDXVH LQHPSOR\LQJ WKH
WURSHRIWKHDQDORJ\DVDQHSLVWHPRORJLFDOIRUPLWDOZD\VSUHVHQWV
a deformed version of reality and its vision is more connotative than 
GHQRWDWLYH 1HYHUWKHOHVV LI ZH UHPHPEHU PHGLHYDO$UDE WKRXJKW
on the subject of the analogy as a logical structure of thought that 









LGHRORJLFDO ZD\ *LOHV 'HOHX]H DQG )pOL[ *XDWWDUL DUH ULJKW ZKHQ
WKH\VWDWH WKDW ³>Q@RHVTXHHO DUWHSLHQVHPHQRVTXH OD ¿ORVRItD
VLQRTXHSLHQVDSRUDIHFWRV\SHUFHSWRV´ VLQFH LQ WKH
VDPHZD\ WKDW LWSRVVHVVHVDUHDOPRGHOL]LQJ IRUFH²LQ WKHVHQVH
WKDWLWLVDSSOLFDEOHWRWKHUHDOLW\RIWKHLQGLYLGXDO²DOVRSRVVHVVHV
an ilocutive force that deserves to provide perceptive-ideological 
¿OWHUV WKDW UHLQIRUFH RU GHQ\ WKH SHUFHSWLYHLGHRORJLFDO EDVHV RI D
subjectivity. 
/DVVHQVDFLRQHVSHUFHSWRV\DIHFWRVVRQVHUHVTXHYDOHQSRUVtPLVPRV






























































RI WKH OLQJXLVWLF RU VHPLRWLF PHGLDWLRQ RI UHDOLW\ , FRLQFLGH WKHQ
ZLWK WKH SURSRVDO RI0DQXHO$VHQVL WR XVH WKHZRUG ³DႇHSW´ DV D




LQVHQVDWLRQDQGYLFHYHUVD7KH LPSRUWDQW WKLQJ LQ WKLVVHQVH LV









2 | All photographs belonging 
WRWKLVSURMHFWZHUHRႇHUHG




















































FRQFHSWXDOSHUFHSWLYH SODQH²´WR JLYH ELUWK LV SRZHU´²LV LQFOXGHG
ZLWKDDႇHFWLYHSODQHWKDWVSHFL¿FDOO\FRQIRUPVWKHKDSS\FRQMXQFWLRQ
RI WH[W DQG LPDJH DZRPDQ LQZKDW VHHPV WR EH WKH LQWLPDF\RI





7KHVWRU\ WKDW WKLVZRUN WHOOVXV LVQRW MXVWV\OORJLVWLFDVZHKDYH
VHHQEXWDOVRDFFRPSDQLHVWKHV\OORJLVWLFVWUXFWXUHZLWKDP\ULDGRI
DႇHFWVWKDWLPSDFWWKHVSHFWDWRUVDQGFDXVHWKHPWRHLWKHUDSSURYH
RUUHMHFW WKHFRQWHQW ,WVKRXOGQRWVXUSULVHXVWKHQ WKDW WKHVDPH
WKLQJZRXOGKDSSHQWRWKHSKRWRJUDSKHURIWKLVSKRWRWKDWKDSSHQV
WRWKHHOIDUWDQGWKDWVRPHRQHRQ)DFHERRNZRXOGUHSRUWKHUIRUFLQJ
her to remove one of the photographs of birth that she had posted: 
5RFD
9DOHULD+DUEHULQJGLVFXVVHV WKHVH LVVXHV LQDQ LQWHUYLHZ IURP WKH
beginning of this year3 LQZKLFKVKHVWDWHVWKDWDPRQJWKHSULYDWH
FRPPHQWV WKDW ZHUH GLUHFWHG WR KHU UHJDUGLQJ KHU SXEOLFDWLRQ RI
WKH VHULHV RI SKRWRJUDSKV FDOOHG ³'XHQD HPEDUD]DGD SDULHQGR \
GDQGR D OX]´ WKHUH ZHUH VRPH WKDW DGYLVHG KHU WR UHPRYH WKHP




IRU WKHGLVFXUVLYHGHYLFH LQTXHVWLRQ²LQ LWV FDVHD UHSUHVHQWDWLRQ
WKHSKRWRJUDSKRIWKH¿UVWUHSUHVHQWDWLRQWKHVFXOSWXUH²WRZDUGV
NOTES



















































DFWLRQV DQG SULRU GLVFRXUVHV LQ WKHLU LQVWUXFWLRQV7KLV LW LV FOHDU
EULQJV XV EDFN WR WKH SUREOHP RI WKH VXEMHFWDXWKRUDUWLVW ¿JXUH
ZLWKZKLFKZHFDQGRZLWKRXWVLQFHDV0DQXHO$VHQVLGLVFXVVHG










TXH KD\ QLxRV GHWUiV GHO )DFHERRN TXH SRGUtDQ HVWDU YLHQGR DOJR WDQ
DWUR]P\HPSKDVLV
,Q D JHVWXUH WKDW ZH FDQ LQWHUSUHW DV UHVSRQVLELOLW\ WKH DUWLVDQ
alludes to the manipulation that all subjects sutured to the position of 
DXWKRUDUWLVWH[HFXWHRQDPDWHULDOWKDWLVSUHH[LVWHQW²WKHGLVFRXUVH
UHJDUGLQJUHVSHFWHGELUWKLQWKLVFDVH²JHQHUDWLQJDVHULHVRIZRUOG
PRGHOV WKDW LPSDFW VRPHYLHZHUV WR WKHSRLQW RI FDXVLQJ WKHP WR
UHSRUW DQG WU\ WR FHQVXUH RU RQ WKHRSSRVLWH SROH RI UHFRJQLWLRQ
7KHLU³JUDQLWRGHDUHQDSDUDFDPELDUHOPXQGR´ZKRVHRULJLQVUHVW
LQWKHPRWWRRI5HVSHFWHG%LUWKDGYRFDWHV³3DUDFDPELDUHOPXQGR
HV SUHFLVR FDPELDU OD IRUPD GH QDFHU´ RULJLQDOO\ E\ WKH )UHQFK









LQ RXU SKHQRPHQDO ZRUOG 7KDW WKLV DFWLRQ VWD\V WLHG WR D HWKLFDO
SROLWLFDO GLPHQVLRQ RI DUW LV VRPHWKLQJ WKDW WKLV H[DPSOH KHOSV LV
WR XQGHUVWDQG LQ D FOHDU DQG WUDQVSDUHQWZD\ LQ VKRZLQJXV KRZ
WKHSKRWRJUDSKLFH[SRVLWLRQRIDVFXOSWXUHRIDQRQKXPDQHQWLW\LQ
WKH ELUWKLQJ SRVLWLRQ KDV WKH SHUIRUPDWLYH HႇHFW LQ XV DV LQ RWKHU
YLHZHUV RI GHFLGLQJZKHWKHU WR GHQRXQFH RU VXSSRUW WKH DUW )RU
WKLV UHDVRQ DW WKH HQG RI WKH LQWHUYLHZ LW LV UHPHPEHUHG WKDW WKH
VLWXDWLRQRIGHQRXQFHPHQWDQGFHQVXUHKDGDKHDOWK\HႇHFWRQWKH
DUWLVWVLQFHLWQRWRQO\KHOSHGWRVSUHDGWKHDUWEXWLWDOVRDOORZHGKHU




on the back page in the 
EXOOHWLQ³7HQpVGHUHFKRV
SDUWRUHVSHWDGR´ZKLFK
Mujeres x un parto respetado 
Cordoba ellaborated as part 
RIWKH6HPDQD0XQGLDOGHO






















































parte de una o unas personas de bloquear el Facebook de esta manera 
VHGLHURQDFRQRFHUD~QPiV\HQGH¿QLWLYDFUHRTXHVLWHQJRTXHGHFLUOH
DOJRDOGHQXQFLDQWHHV³JUDFLDV´
2. About “Proyecto Dar a luz”
Parir es poder.
Es poder ejercer nuestra fuerza de mujer.
Poder elegir, hacernos cargo.
Parir es poder conocer, es la posibilidad de saber, es informarnos.
(V SRGHU UHD¿UPDU QXHVWUD LGHQWLGDG VDEHU TXLHQHV VRPRV \ TXH
queremos.
Parir es poder abrirnos en cuerpo y alma, entregarnos. Es el duelo de lo 
que ya no está y la alegría de lo que es y será.
Parir es sentir dolor, derrumbarnos, ser sostenidas, seguir, superar 
nuestros límites, volar más allá de lo conocido, sanar heridas emocionales, 
cambiar historias familiares, reivindicarnos, transformarnos en cuerpo, 
alma y espíritu de una vez y para siempre.
Todas las mujeres tenemos derecho a un Parto Respetado, todos los 
bebes tienen derecho a un Nacimiento Respetado. Sabemos parir, 
nuestros bebes saben nacer.













to recuperate themselves in their future conscious subject and in 
WKHLU LQGLYLGXDO VHOI ZLWK WKH FDSDELOLW\ WR PDNH GHFLVLRQV DQG EH








this section I focus on the 
WHQSKRWRVZLWKWH[WWKDW
VKHFKRVHWRH[KLELWLQWKH





is key to highlight that she 
has documented many and 
there are many gazes that 
VKHSURSRVHVZLWKWKLVSURMHFW
among other things because 
it is a project that she decided 
WRGRSURERQRDQGZLWKWKH
ultimate objective of being 























































6LPLODU WR WKHSUHYLRXV LPDJHKHUHDOVR WKHSKRWRJUDSKVXJJHVWV
DQLQWLPDWHHQYLURQPHQWLQZKLFKWKHSURWDJRQLVWVDUHWKHFRXSOH²
UHSHDWLQJ WKHSUHYLRXVJHVWXUHDOPRVW LGHQWLFDOO\ LI LWZHUHQRW IRU
WKHKDQGRIWKHZRPDQRQWKHPDQ¶VFKHHNWKDWVSHDNVRIDGLႇHUHQW
VWRU\ RI DQRWKHU ERQG² WKH UHFHQWO\ ERUQ EDE\ LQ WKH DUPV RI
WKHZRPDQDSHUVRQFKRVHQE\WKHFRXSOH IRUHPRWLRQDOVXSSRUW
DQG RQFH PRUH WKH SKRWRJUDSKHU WKDW VXEWO\ LQVLQXDWHV KHUVHOI
LQ WKHHQYLURQPHQWDQGFDSWXUHV WKHPRPHQW7KHRQO\GLႇHUHQFH
WKDW,REVHUYH LI WKH\DUHVRGLႇHUHQW LQWKHLUVNHOHWRQV LVWKHWH[W




LW , FDVW GRXEW RQ WKHGLႇHUHQWLDO QDWXUH RI ERWK LPDJHVEHFDXVH
LQ UHDOLW\JLYHQ WKHFRQWHQWRIERWK WH[WV , FRQFOXGH WKDWEHWZHHQ
RQHDQGDQRWKHUWKHUHDUHHYLGHQWO\ OLQJXLVWLFGLႇHUHQFHV LQZKLFK




para difundir que es posible otro paradigma en el parto. Una manera 
GH YLYLU LQWHQVDPHQWH HVH SURFHVR GRQGH IXQGDPHQWDOPHQWH OD
PDGUHHOEHEp\ODIDPLOLDVRQORVSURWDJRQLVWDV´
7KH IDFW WKDW WKH\ LQWURGXFH WKHPVHOYHV DV ³0DGUH )RWyJUDID
>«@ ,QWHJUDQWHGHO FROHFWLYR0XMHUHV[XQSDUWR UHVSHWDGR´ LQ WKH
FDVHRI1DWDOLD5RFDDQGDV³+LMD0DGUH/LFHQ3LVFRORJtD>«@
,QWHJUDQWHGHOFROHFWLYR0XMHUHV[XQSDUWRUHVSHWDGR´ LQ WKHFDVH
RI)ODYLD(5RVRDOORZVXV WR LQWXLW IURPZKLFKSRVLWLRQRIVXWXUH
ERWKZRPHQQDUUDWH WKH VWRULHV RI WKHVH ELUWKV RQ WKH RQH KDQG




















































WKH ULJKW WRDELUWK WKDW LV UHVSHFWIXO WRZDUGV WKHSK\VLRORJLFDODQG
HPRWLRQDOWLPHVRIWKHZRPDQLQODERURIWKHEDE\DQGRIWKHIDPLO\
LQWKHLUHQVHPEOH²VKRXOGEHWKLVZD\DQGQRWVRPHRWKHUZD\:KDW
,DPVD\LQJPLJKWVHHPREYLRXVEXW LW LVQRWVRPXFK LIZHNHHS
LQPLQG LQ WKH¿UVWSODFH WKHFRUSRUHDO LPSOLFDWLRQ WKDWDERYHDOO
PDQLIHVWV WR WKHSRLQW WKDW LWV SDUWLFLSDWLRQ LQ WKHSURMHFW H[FHHGV
























6 | The poster has been 
WDNHQIURPWKHZHESDJHRI
WKH6HFUHWDU\RI([WHQVLRQ






7 | The announcement of 
LWVUHJXODWLRQZDVSXEOLVKHG
LQWKHRႈFLDOEXOOHWLQ



























































men and the recently born babies having institutional rights during 
SUHJQDQF\ELUWKDQGSRVWELUWKDVFRQVLJQHGLQ/DZUDWKHULW
VXJJHVWVWKDWWKHRQO\SODFHZKHUHLWLVSRVVLEOHWRFRPSO\ZLWKWKHVH
rights is in fact outside the institutional environment. 
7KHJDPHRIFRQWUDVWVXWLOL]HGE\ WKHDUWLVW WKHQ LVDSDUDGR[LFDO
PRYHPHQW LQYLUWXHRIZKLFK WKH WH[W WKDWDFFRPSDQLHV WKH LPDJH
DVDOLQJXLVWLFUHSUHVHQWDWLRQRIDUHDOLW\ORVHVLWVRULJLQDOPHDQLQJ
ZKLOHWKHSKRWRJUDSKLQLWV¿JXUDOGLPHQVLRQGHFRQVWUXFWVWKHORJRV












_This is in regards to an 
LPDJHIURPWKHH[SXOVLYH
phase that the photographer 
SXEOLVKHGRQKHUSUR¿OH
on Facebook on August 
RIODWHUUHFHLYLQJ
an anonymous report and 














































WKH LPSXOVLYH ,Q WKLV ZD\ WKLQJV ZKDW VHHPV WR KDYH ERWKHUHG
WKHSHUVRQZKRUHSRUWHGLW LV LQWKH¿UVWSODFHWKHVRFLRKLVWRULFDO
LQFRQVLVWHQF\ZLWK WKH UHDO VLWXDWLRQ RIPDQ\ SXEOLF KRVSLWDOV DQG
SULYDWH FOLQLFV LQ &RUGRED $UJHQWLQD DQG LQ JHQHUDO LQ DOPRVW
DOOFRUQHUVRI WKHZRUOGZKHUHZKDW LVDWWHPSWHG LV ³WRK\JLHQL]H´
ELUWK DQG WXUQ LW LQWR DQ DHVWKHWLF H[SHULHQFH IRU WKH ZRPDQ KHU
FRPSDQLRQDQGWKHQHZPHPEHURIWKHIDPLO\6HFRQGO\WKHDFWRI
UHSUHVHQWLQJWKLVLQVWDQWRIWZRSHRSOHV¶OLIHWKURXJKWKHIRUFHIXOQHVV




7KHGD\DIWHU WKH FHQVRUVKLS RI WKH SUHYLRXV SKRWR1DWDOLD5RFD
WRRNDVWDQFHDQGZURWHDVKRUWQRWHLQKHU)DFHERRNSUR¿OHZLWKWKH
IROORZLQJUHÀHFWLRQ
PLOHV GH SHU¿OHV GH HURWL]DGDV PXMHUHV VHPLGHVQXGDV SRUTXH FDVL
VLHPSUH VRQ PXMHUHV FRVL¿FDGDV FRPR XQ REMHWR HQ H[KLELFLyQ
PLOHVGHLPiJHQHVYLROHQWDVGHVJDUUDGRUDVTXHDVXYH]JHQHUDQR
promueven eso mismo que declaman.




³OLELGLQDO´ WR RFFXS\ VSDFH DQG WR JHQHUDWH VLJQL¿FDQW SUHVHQFH











,WVXႈFHV WRHOXFLGDWH WKHVWDUWLQJSRLQWRIDOO WKHUHSRUWHG LPDJHV
WRUHDOL]HWKDW WKHERG\ LQUHJDUGVWRWKHSRLQWRI LPSRUWDQWVXWXUH
RI VXEMHFWLYH LGHQWL¿FDWLRQ FRQVWLWXWHV LWVHOI LQ WKH ³DႇHSWLYH´ WKDW
EULQJV WRJHWKHU VHQVDWLRQV²RI SDLQ RI UHSXOVLRQ RI DGPLUDWLRQ



























































H[SUHVVLQJ HYHU\WKLQJ WKDW PHGLFDO ODQJXDJH GHQLHV WKDW ZRPHQ
³FDQ´JLYHELUWKWRWKHLUVRQVDQGGDXJKWHUVDQGWKDWWKH\FDQGRLW





RSHQ , ZDQWHG WR SRLQW RXW WKH SRVVLELOLW\ RI UHDGLQJ WKH ERGLHV























































$6(16,0Sintaxis y modelos de mundo9DOHQFLD/\Q;HERRN
&$/$)(//1©/RVFXHUSRVUHVLVWHQWHVGH&RSLRFyPRVDERWHDUHOJpQHURPDVFXOLQRª
Prisma social revista de investigaciones sociales
&$/$)(//1©/DYLROHQFLDREVWpWULFD\VXVPRGHORVGHPXQGRªCuestiones de género: 






+$//6 ©,QWURGXFFLyQ¢TXLpQQHFHVLWD LGHQWLGDG"ªHQ+DOO6\'X*X\3 HGV
Cuestiones de identidad cultural%XHQRV$LUHV$PRUURUWXHGV
+$5%(5,1*9©9DOHULD+DUEHULQJ'XHQGHVFHQVXUDGRVªKWWSVZZZ\RXWXEHFRP
ZDWFK"Y 1M*=:*.R,!>@
52&$1D©3UR\HFWR'DUD/X]ªZZZQDWDOLDURFDFRP!>@
52&$1E©3UR\HFWR³'DUD/X]´3DUWRV\QDFLPLHQWRVUHVSHWDGRVª
KWWSQDWDOLDURFDIRWRJUDIDWXPEOUFRP!>@
52&$1
<KWWSVZZZIDFHERRNFRP1DWDOLD5RFD)RWRJUDIDSRVWV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